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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kriminaalihuoltolaitos on osa rikosseuraamusalaa ja sen tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano. Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman
vankeuden vaihtoehto ja sisältää palkatonta työtä sekä vapaaehtoisia toimintaohjelmia. Tutkimuksen aiheena on Kriminaalihuoltolaitoksen
yhdyskuntapalvelutyössä yhdistyvä tuki ja kontrolli. Lähestyn aihettani erityisesti työn keskiössä olevien sosiaalityön ja rangaistuksen kautta.
Kriminaalihuoltolaitoksella on yli satavuotinen historia ja pitkät sosiaalityölliset perinteet. Tehokas uusintarikollisuuteen vaikuttaminen omine
teorioineen on keskeisessä asemassa nykyisessä kriminaalihuoltotyössä ja sosiaalityöhön perinteisesti liitetyt auttamistoimet ovat jääneet
sosiaalihuollolle.
Tutkimukseni selvittää tuen ja kontrollin suhdetta yhdyskuntapalvelutyössä. Millainen on sosiaalityön ja rangaistuksen suhde kriminaalihuollon
yhdyskuntapalvelutyössä? Entä mikä on sosiaalityön paikka yhdyskuntapalvelutyössä ja miten se on mahdollisesti muuttunut? Näihin
kysymyksiin lähdin vastaamaan viitekehyksenäni sosiaalinen kontrolli, jota sekä sosiaalityö että rangaistus edustavat.
Tutkimusmetodina on teemahaastattelu: Haastattelin kahdeksaa kriminaalihuoltotyöntekijää pääkaupunkiseudulla. Haastatteluissa olin
ensisijaisesti kiinnostunut työntekijöiden omista kokemuksista, siitä miten he määrittävät sosiaalityötä ja sen paikkaa omassa työssään.
Analysoin haastattelut grounded theory –tyyppisesti.
Tutkimuksen perusteella kriminaalihuoltotyön vanha, selkeä sosiaalityön ja rangaistuksen välinen jaottelu työtehtävissä on hämärtynyt.
Sosiaalihuollolle siirtyneiden perinteisten auttamistoimien poistuessa ei sosiaalityölle ja sosiaalityönomaiselle työskentelylle ole kuitenkaan
jätetty jäähyväisiä. Enää ei voida yhtä tarkasti rajata tai määritellä, mikä työssä on sosiaalityötä ja mikä ei. Sosiaalityön ja rangaistuksen välinen
raja ei ole selkeä. Asiakassuhde ja yksilötyö korostuivat tutkimuksessa, samoin työntekijöiden laaja sosiaalialan asiantuntemus.
Kriminaalihuoltoon lanseeratut ohjelmat jäivät sen sijaan vähemmälle huomiolle. Tutkimuksen mukaan työ on muuttunut huomattavasti
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